





-'ORGAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
,·RED"ACCI6 I ADMINISTRACI6
Carrel' de Barcelona, 13 - Telefon n.? 255 NUM.28
NUMERO SOLTI .5 eta
SUBSCRIPCIO, 2'SO P ESSETES MES
l'lpoleoll de l'obra, conllltDf real­
menl ani veritable apoleoll. lei OVl"
clonl no I'.cab.ven mit. ltl banderes
Igermaaadel slmboUclment a l'clcena·,
rl eren onclon.del narilmenl".
L'antor I el meltre foren recflmall al
proscent 011 reberen limbe I',nlollilia
feUcltlclO del public.
Despres Ictouen 1mb grin �KIt­
eKIt que complrUren totl-Mlnoel Cor­
don, }olqalm Plqaer, JOlep Domeaee,
Fello Freglalll, Andrea Marcb, lOlep·
Carbonell, JOleDna Bagltto I Angelini
Dorin. Malgrlr l'hora IVla�.dl, Ilga­
nel compollclonl blgoeren de btsar-se.
,
Ablnl d'.cabar, en aom del ComUe
Anllfebdltl pirla Mlnoel Mllclrell.
Amb veo entelld, per l'emoclO prono1l­
,cll on a;nIBnllc dllcorl pie de IcnUl
coastruettu I d'CIA eacll revolocionlrllr
Conllgnar el que dlaoe Mllclrell fOr.
IISCI IIlrga I dlffcll. Toll "ell�ncll elll­
gae condenlldl en on penllmen': Uni·
tat d'lccfO I Ilaila I mort coa'rl el tel­
Klsme, prelldldcl per II ,Doble.1 dell
no•• res Idell. elc9Iditllml.
Flnlamenl 1mb lot el public dem­
pem, foo enlon.dl ell Illterniclonll».
entre el volellr de lei blnderel I "emo­
dO dele 1IBIIIe�ts.
.
No voiem Icabar aqoel'l relleny�
lenae feUcllar cordfalmenl Joan ArnO I
lot. ell qoe bin coNaborl. d'anl mi·
nerl 0 IUrl I I'�xtt del felnv.'.
POlem panllinll perqo� ara el qae
lobren 16n piirlolel.1mb col'!lboracIO dell «Paroel. feren fl public desiliva a lei qOllre de I.eKeel'ient ImprcIslO.. milln.de
la preleltacl6 del primer lete de i'
·
«Teu. Blixt. per II ComplIltl de II I C.
'
Seccl6 d'Art Dramltle de II Socletla
Iris eODsUtuf-com lemprc-ona mini·
fe.ttciO .rliaUel de primer ordre del E LS ESP0 RT S'cODjonl celebndhelm qoe dlrlllelK
Lundre VUarct.
EI vllent escrlpftor LIcit Clpd�vll., ('utbol
ail�or dc «CIl1�6 d'A:mor I de Ooerr••
10rli.1 prolcenl I feo cn m'gnilic p.r- Camp de l'Iluro
lament pie de lenm revolaclonlr'. A profit de les Millctes Antijeixistes
LI reprelenticlO de II popollr obrl
de Clpdevlll I Marlfnez Valli, eCan�6 Seleccio Catalans, 3 - lIuro, 2
d.'Amor I Onerra. foo per l'Agrnpacl6 Dlilible foo celebr•• en el camp de
de Clnllfru I el Orop Talll de "Ate- "Ii oro I'lnoncial fel.hill I bendcl de,
nea nnl alrmlclO conlondenl de II Ie· l'A'tlsfeacll Soclll I Mtllclaall AnUfel­
VI d�o•. No aerem pll noaaUrea qal
dllUnllrem 1mb lei Helrn de motile els
qol lobrenortlren en e' lea piper. Tail
elUglleren lenzlll.meni be. Del dell 10·
Ultel III corl. Dlrem Ian loll qoe I.
rtprelen'lclO en Iqadl mlrc elpl�ndld
del Clive faa gllrebe Inloperlble. Per
Ilxo crelem an deore fer notlr ellre,;
bail qae alxo reprelf!llil pels admlrlls
lOin AutO I Roff 1111, dlreclors dell
Krops rscenici I, lobrefof, pel meltre
An!onl Dhz que dll..bfe elloperi en
In level m1lloifiqaes doll de dlreclor,
portlnl .mb blloi; ferm. II dlreeciO
de l'obrl. Sol. el temperamenl mOllcl1
d'Aatoai Dbz_ e. lopedlil totbom II
lei level ordrel «Clnc;6 d'Amor I
Ooerra. lorll elp'endld.ment teo





Ell plrml de II Ilrdl Iplegeren nom·
brOs pdbllc. A II InllUII dell parmi
I'bl Ijonla l'lnterel qoe delperll l'lnon·
cl de "eqolp qoe pre,entlrll II Selec·
dO CaSllan••
EI relolill dcl parUt foo tal., doncs
II SelecclO 1mb tot I no joglr compe·
nelradl demostrl IDperlorU.. lobre
i'lIoro,lIIglnl Ilgones vegades onale­
rle de jugadel qoe pOllreD en evldea­
ela II cline del. leal elemenl!!. Ell ml­
Han de II SelecciO forcn Bardlnl, L11-
dO, Ramon I Verge •.
l'lIoro no feo on plrtlt brlllini. A I.
I,a part el vele dominae per II Seleccl6;
a II 2.a Inlvelll el pertlt I finl 1101 ell
l'gDns momenll Ifad forllment II por·
rl defenl.dl per L1ortn •. EI deltaclrell
per I'lioro Bover, Sill, Madrid I Soler.
Eis eqolpi foren ell leguenl.: Lto·
renl, Paeyo, LladO. Bardlna, Verge.,
complElY' 0 companyes per recordlr- Castillo, Betlncoor', VUllecl, Oarcla,
nOI el deore qoe tenlm loll de formar Rlmon I Puera. A la legonl p.rl foo
o conlrlbolr d'anl miner. 0 Illr. 111IIObllllDiI Parera per on lUre �Iemenl •reagles de JI revolad6. -' Iloro: Mldrld, Sarl,VUI, Amll, So-� E. POD ler, Veil, Bover, Ordoihz, .wanoel, Gu- .
ANY I MATARO, 24 AOOST 1936
Es eonvoea
.
el poble de Matar6 a Ia EI festival del dissabte
Assemblea magna que ales nou d'a- : al Clave
quest vespre tindra lloc al Monumen-
�
l!exil del Felilv.1 org.nltzat per dll·
C•
•. . • .. labte pIIII. I bCDdcl de lea mllieicital, merna t en la qual el Comlte An- Inllfelxllliel foo .pot�oll�, Realmenl
tifeixista donara tota mena d'aclari- :��:l;::dv,� :�:����::�� �a!�I�:le;:�:
• • • • 11.III-eKprel.16 10lenUci de II ciala-




• , ! Irllilel qoe lelOlgen 1mb on mlgnfic
punts que afectln a l'actuaclo del CO-1 esemple de 10IldtrUI'llilifeIKllt•.• .. • .'. Totel lei Hotgel erea oeupadea per
m.de 1 que S.lgUltt formulats en termes 11 I. dlvenitll d'Ofilnllzlclonl ml'lronl--» • .' .' nel, amb lu respective. blnderes: IIeoncrets 1 �de._g.udament fonamentats I cooper.tln, II rojl, II de 'II republica,. .• .. . . II relg' negre de II C. N. T. I, prelldlnl., ,": �; I � comprovats. . lies, l'ensenYI �'orlo'l de I. Cltllocya
, i lempre rebel ...,.
I UII amblen.t de II mel IU. elpirltol-
maa enlenyorla II III•. Entre el public,
.reb.lI.dou, Infel!ieclolll, mllfchml, bl _
velerem moU. elatedlnl de I'.nomena­
d. cline mllja. Senee profandl'zlf el
valor revoluetonerl d'allo, bo conllg.
nem lin loIs.
To, hom, 10il ra clalla el Arobn. unt­
da en _qoell lele d'&lirmlelO Inurel.
xiii ••
·
I II I'tcle en el lea Ilpeele mqra! I
benelc foo on exH, moll m�1 bo coni·
Utof des del pont de vlst. I dlHe.
Tlnl I'orqaetlrlnl Simpbonic com
I'eqolp gimnl!tlc de II PeaYI Orillm,
banderesles
.. "' "-
Mlnuel. �alcllell� ,ell el.JUacurs que proaaaea en el f�IUVI! del CIne Palace,
-g)Olll, 1mb parlales Ibrilldtdes, la onUI' d'lcclO que porten I cap lotel lei for­
'�e' i loll cis elements que formen en el fronl Antlfelxllta, I que d'oDa mlniUI
p lllle_. bo repre,entlVl mlgnilc.men�l II! prelencla de lei blnder.,1 reprelentlel­




MsgnUica OIlU.�. qae lIenYlla I'elt,t d'clperlt de! nOlire poblt: ea la onUs. per
1. vlclori•. La DniO bl fet II fOf C;1, bra II resillellcil i menlra el . trlomf 10i.1 I
declll,o.
.
lei blnderel�lrrenglei'adel a I'cleenlf'l del Clave P·allce feh:n vlore II relU·
11' formidable d'.que,hi anita! I calia qae Ilgu senyales aqael. rei qoe ea per ell
tot 101, �I Ilmbol de I. nOllr. UaUI actall. No podl. elcapar-se de 1'ltenciO diaD
bome I,n Icnt!blc com e. el cOlnpsny Mucarell, I Ilia VI fer-bo remarclr 1mb
101. JI leva aUa IlgnitcldO I Vllor.
Senae .qaelil anUlt, qoe el perlll eal bl Impo1at d'ona maner. Ian lenzIHI,
d ffcllmelltbaariem Iblloi II forc;. b 'Uil de I'uemlc. Ei II nostr. moral, sobre II
bate d'ona 10UdarUIt fr;ternatltnte reserves. sente recell, II qae bl fea el miracle.
l'bora del perm, no hi p.... t eneln, petqae els bctiOBOI iloiteD 1mb la
de�elperlel6 de I. derrota, I la gaerrl, l� per eU., 'oia II brof.liliit i el sllv.!gisme
a qoe ell Inltlnle dedermatl ell mellen. Del foUl d'aqoelll Kenerlll I olietall, lIe­
gfcl, boiratxos I plliXerio!oJ, v. 10fllnl l'od' Ildlc m�iI desenfrenat, I cil, enClrI,
elloprem elforc; per I vencer.
I 11 vlctoril lerl nOI.r. mentre aqaestl oDI'al no ea Irenqal, que qOllaevol
JnteDt d'apelenciel penon.!1 I de 94111 lillnconlrol,del qae pogol produlr-se, ila
elclafl' per II lolldarUlt de tols, I conlldera' netament cOllirarevolaclonlrl. CII II
DAUI' Ifa, en borci de lIalia, I elldrl,. UllU.t demi, I l'bora a'organl'zlt II vle:o·
ria en borea de IIcrilel I de dolor.
Tot sera rlOper.t, lot len\ veac;at, per Irln qoe III el Ilerilel que II realUll
enl Impoli, menlre pOiat p[-e:l�lr com fiat ar., lei no,lrel 1I01te" I, '1�v. repre­
•eatacl6 d'aqaesi IlmboUsme meravellOs qae repre&en!. la adU., de les bandere.,




I oberlea I proDt de lea. hmfllel d'l-earrer qaelll compnyJ q:e Holten II froal de
combat.
Qae no qacdi nlnau lenle conlrlbalr
I la midi de lei level forcel I eqoestl
obr•. Per lilxo le'nt bl Icodlt qoe fori
moll elic.c; II formldO I 10111 els car­
refS de II ciolat, senl!e excepciO, IIgol4
mo!ls 0 poel vein. ell qoe bl blblUn, de
ones comltllonl form.del per dOlo
irel company. 0 compuY�1 perqne
eUa .IKoin els qOt'l de CUI tn cua pal­
Iln,per I fer onl reclpl.cIO.
S6n mollS ell clot.dlnl qoe fenen II
IntenclO i III vo�antlt' de contrlbolr·b',
vero- mIDCI' qoe' brblgl algn que ell·
crtdll'aicnciO de fer·bo.
fs per _qouls clolldlnl I per late
en generll qoe elerlvlm aqoutel rames
I erelem qoe on cop donadl ."dea no
elorl en el -bait nl en I. Indifer eael., I
qae promp'le vtorem forma'. per lots
e I carrera de II clotll aquell. gropa de
Clotldlne: Dins els nOlirel pita bete·
K'I 1mb mel for�' cadI dla I'odl mel
profond contra .1 criminal mlnlobra
felKiltl qlle b. ampler. de dol I de do­
lor 'ole. Ie. Hars del aoatre pail.
!foll, qal mel qol menys, tenlm en el
front de flaU. arntcl 0 pareRt. o-,com�._;
plnyj que 1mb berohtme- inrgOII.ble
dOllen la sevi vldl per I. leVI Iliberili,
per la Doslrl I per 11 del, DOltrel liill.
No 'Iln irem mal en et flrlu qae el
metetxen I aqoells brlOl mt!felaril. liar
Ilcr�licll abnealci�. A IqDtllJ' beroll
qae bin ret dell seal pltl Dna barrlu.




fa per Iqoelll brlol;-q-Q� c'nl dtrfirm
• VOIIII�e., 'cllJlldan.,_p�rqlle Iportea
el vosfr� e'fol�, perqot fea el.acri.cl
a'ane_�, PeIlC.C. Pcr- ,It. snbttrlpetona
2 LLIBERTAT
Casanovas i Viade
Professor eludant de la FacuUllt de Medlclne : Ex-aselerent ale Hospitals de Paria
Especialista en malalties de la pell i cabell i lIagues de ies came.
Te el gost d'oferlr-li eJ seu consultori:
CARReR DE FERMI OALAN, 395
Consult.: Dissabtes, de 3 a 5
cll I GodAr. A la lJegonl par� Gur6
IOblUtuf I Mlnoel.
Marcaren per II Seteeeto ViI.lecl (2),
Il'exlrem eaquerta, Per I'lfarc Bover I
Gsrro,
Arbllrt el leayor L1l/zer Fiorellz,.
'Uuro, 2 • Barcelona, 2 (amateurs)
Aqaelt plrlll lIagae dae. fllel dls­
tintet: I II La pari domil1t blrcelonl"I,
i a It 2.a domini Ilnrene,
Ei pullt no I'aelbt, donc. ell noll
del Bareetone, qusn hltlgen den ml­
nols per finall;zlf el malx, emenguerea
que l'lrbUre e's perjodlclV', 11mb lot
t elll lermo�tI del deleaa', piegaren el
ram. No eall aena be que en on partU
bea�fic, en el qaal II con princIpal no
e4 perdre nl gOlnyu, tI'ldopUn utUadl
pOl! ellporIl9t!s.
L'llaro Irrenlh:rl a Tbos, Angladl,
PliglD, 011, Guell, P�rt ZI Bacb, Ore20.
rl, Arafi6, a.:eer.n i Lizaro.
Arbltr. amb encerl ei senyor Bro·
la�t.
. jlls iell que delllUaeix toll els jatlea I
secre'arls dels jalja's de 1.8 101IAncl.,
bl pre. pOI.esslO del Jalja' d'I0liuraccl6
d'.quell PulU el Iloslre Imlc Viccn,.
Elteve j Bernlal, jaiae manlclpilla­
plen •.
To! el perlonal de jaljet. labllterJl
conUno. I' lea Iioc.
Pardal
-AI .ptopar·le el aetembre lea se·
ayores prevlllorCii jt penlen 1mb I,. ro­
b. necessaria per tardor I blvern.
LI Cu40ja de Sevilla records. il se­
VI nombroil clienlel. que com cadi
temporldl Ie an estens alSorll. de lIa­
nea per labon de 10lel qallU.ii I I bOil
prea.
L; CooperaUvl SlInfltrla «Hamlnl­
a.l. bl eilit af'vodda amb 783 pelse­
lea en el replrUmeni de subvenclonl
fet. p�1 Minhterl de TrebaH.




C.nyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cesar
.. DipoIU.ri: MARTI FITE - MATARO
--------------------------- ;
Altre partit
Ablr II PenYllfi!lta gUll1yl II C. 0
Sol per 1 10.
Informaci6 local
Ei SIDdicaS d'Obren Barbeu I Per­
raqaers ent preil II pcbHcicl6 de II
aegitenl nolA:
-
Aqaesl Si13dfcat en est.bUr II jOtDI-
Amb Lluls Capdevila ens hi hem to- da de lea 40 bores eOUlOD!CI II fOil ell!!
pat moltes vegades. Home de lIulta i ciatad.lts elnoD bOYlrl que bl establerl
temperament bohemi cent per cent, ;'au pel !lea tompllmen! que es com Ie­
tor de eCanfo d'Amor i
GUerra.-l'e-l,
aaelx: De dlmarll :I divendres al mali
terna pipa als llavis - acut sempre on de dOl qolti! de den I dOD qQ1f11 de
�l deure el Teclama. doe'i !lIrdl, de dOii qaartl de cine a leI
I aixa que ell el deure l'interpreta de I volt.una manera molt abstracto. Es com i EI dt!lIbie, de les noa del mlti liesuna mena d'estira i arronfa. No Ie un I nOD de, Is veUi'i no em Cancarl l'eslabU·eoncepte del deure concret, limitat, en
I
menl II mlgdiPi I el dJamenge I dillDI1S
recepta. els c.t.bHmeafil reltlrln lin call.
De la mateixa manera que actuava --.
quan la Dtctadura - en nom del deure I -Eh� Icredllael bombons I xOtoiltea-de La mateixa manera que ocupava eL j de CASA LLiBRE (H. U. S. A.), de
seu 1I0c eL 14 d'abrtl, i en els mltings i Buccloni, ell .rabari a II Connlerl.electorals, i a la redacci6 de' c La Hu de P. BARBOSA PONS, SantI Tene.. ,
manitat., es passara hores i hores a I 48, Telefon 212,
uno taula de cofe esperant que surti el t
.
solo aga/ard una biclc :eta peT seguir ! C8nyac Popular - Cooyac ExtraLa volta a Catalunya. C J Ii CJ.I es que (apdevila _ Infant malgrat onyac u. dar
la seva cora ferrenya - veu eL m6n a de II CIII .erelSlna
traves del lent personal del seu mono- M 0 R ALE SPA R B J A
ele inseparable... qae es II mirCI dell bO�1 bnedofl
••• DlpolUlrl: MARTI FIT� - MATARODissabte ens el trobdrem 01 Clave,
barrejat en l'empastellame'lt bullici6s
d'entre bastido s. f!n I, mlUnldl d'ablr "letha el PIe
L'havien invitat a collaborar a l'aete
de Slndlclls de Oenercs de Pant que
t ell acudia� Clomen,.1V1 dismlble I:do. qaarll d'oDze
Ell, el monocle i La ptpa-la 273 sea Illoc�1 del Sindle•• Unlc de II ladu ••
gons niimero del seu cataleg personal.lafll TeXI!! I Ane.el.I parld al piiblic La Revoluci6 els AI mill IiJiga� 1I0c II prelentlcl6 de
canons, I heroisme, els criminals 'tel- credenclals I IUrel normel de co·naae·
xtstes... tad, comca,.lnt limbe II dilcall16 de
EL seu moment felif, peTa, fou un 01. I'ordre del dll. Concorregaeren molll
ire. Fou quan Teclamat pel piibllt!, vol.
mel mlndlclla qae en leI leilloni Inte-
tat de soldais t personatges escenics, en
rlon.
,
mig de les banderes simbaUques hague
A II alrdl I enlrt II fonl dell femel
de compareixer a salUdar' qae enlranyaven lei B.lel qae I'bavlcn
Tot d'una pefa, fe"en�, puny enlai- lolmel I l'aprovlcl6 dell tlndtcall, pre-
re, rebia L'adhesi6 de la multitud.
nenl ell debits on 10 de vegldel IPII-
Estava Imponent. Ilonll, I Clall de II Imporllncil de II
Si ell mateix s'hagues pogut v�ure qOel16 per ani pari I del nerviOlllme
no hauria sentlt enveja ni de Dan� d'.laan deltgll poc ezpert per l'IUrl.




MORALES PARBJA - XERES
Dlpolltlrl: MARTI FITE - Mt\TARO
Ell vlrtal del Decrd del COlueller de
Restaurant MI RAMAR
Pare de Montjuie
Lloc privilegiat per a N oces i Banquets
Pre us moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
.
dirigida per la simpatica Star Lybiac Dimas -
TELEFON 21222 BARCELONA
Immillor�le servei d'iluto� taxi de gran luxe .. per casBmeats.batelgs, grams excursions I demes iI preus 'economics
Clutadans. '7 .. Tel6foD 208
pe•• la lIIessf6 per I reprendre-la ft dos
qaarts d'onze.
L. lel.IO de II nU IClbi I'ordre del
dll delpr�5 d'ones dlacrmlou for�!lln·
terellutl en Ies qaall bI prengneren
part delegl�1 de Terrlul, Cllella, Bar­
celonl I M.tar-6.
Lei Bue. B'aprovaren 1mb lIeagerel
eamenes, g.'reb� totes de Mallr6, pel
que e, reterelx &1 a'ionel de lei see­
cionl que Inleiren eJ g�aere de paDl, m
elc�pci6 de II secclO ctO'O!lI». 0'.­
qaesl. seeelo ,'lprOVArCI1 lei Bues 1.1
com sontrea del Pie de diet PII'lil,
de'prel de labll.cclosts dlacruaiolle en
lea qaal! Uagoe 001 plrl molt acliVi II
de!eg,ci6 de M ••ar6.
fel que toca a l'ap!ic!cl6 de lea Ba­
leI, com qae bl d'ener d ordre general
• CI'alanYI, calulegarar que Ilxo rei­
ponlul I II Inilitat dei P,e, i per aqael
moUa el named ani comlul6 com·
post. per elemenls de Terrlna, ClleB"
Bircelona I Mlllar6 • fi d'e.iabilr els
contlctes degctll 1mb la raplde!1! que
Cilia'.
-1:1 dlulbie villg venir I e�11 sevi
I eren font
-Erem II CIII"ment d'ana meVI ne·
bodl.
-fa VI cuar l'Anionlelt? Sil, per cera
que en. vlren eervlr on dinar esplea­
did: an I_sorm d'eJltr�me»ol qae no hi
bavla mel. deIUj!!'; limbe ens vareu
donlr carn roaUd. m,! x,d. que era ri­
qlliulma I molt lendrf; mira tl fra bo­
nl que pr�ga1l1lrem on l'bnleu com.
pet,ea. NO�IUrel! tint et locino com la
�arn II comprem sempre • I'cllabllmt at
. de carns i clilnlaiaderla dr.1 curer d�
S,nt JOlqaim, 55, dav.nt el porllil del
DOD merca�. Telefon 292 R.
Per �O c�nUm8 padea fer on bon lOb­
lequl, amb,
ILURBNCS
Post ... anata ..oni






L. jDnla d'Aqaelll Agraplci6 pO.I
I conelxemenl del. lea. Ilsoclati qae
bl CPJlVOClt anI Reoni6 General Exlrl.
ordinaria que el celebrarl el proper dl­
marls dla 25,.les nou de II aU I 1111.
II d'elpec'lcies de l'Atenea Popallr per
• 'rlcllr el leaOenl Ordre del dla:
Primer. Lectarl de I'ICII InterIor.
Segon. laforme de II )allil. Pia I Ie.
aDlr d'.cord 1mb les aclaals clrcaml­
tlnelel. Esta. economic de l'fntUat.
t
Ter,cer. Dimllald del Sois·Secrellrll
nClmenlmenl de sabstltal. _
Qalrl. ASlomplel generill.
Pregaem, I toll ell nOllrel Illocll.1
tlxi com I lei ElliUall qae enl sab.
venclonea qae dlVlnl de II importAn­
ell qae per la nOllrl AarapacI6 lenen
lei clrcamllanclel qae' ellem Irtvel.
lint no delEln d'.cadlr I Iqaeltl Re.
anl6.
A II ,ealda II janll POll I conel.
t,libre
xemelll dell leas .120lla •• que el pro.
per dil primer de setembre comen,.,_
ran. doaar-ee cllSlel d� nU en el aoa
locil del esrrer de R.hel Callnon ..
En Iqaesiel cl.lsel ela .Iamnes que bo
dellta1n podr,a cariar-bl a plra del,
en,enyamenll elemenll!lI, -Cilliil e'pe;;
clel. de Tenuder•• , "qalgrall, meclno­
Iflla, Indastrla I comer,., (dlomel, ete.,
eleelerl. Per tlnf, del d'ival qaeda
oberla I, mltrfcol.· per Iqae.�te. Clll­
lei tots e:. die. felners de 6 I 8 del
vupre en I. secretlrll de I'escoll CIt;'
rer de Raflel Clllnovl, 64.-La Junta.
Avis a tots els Qaturistes'
de Matar6,
Pd present cQmaalcala'hlvUa • tot.
ell slmp.tllzenls de Naiura I ani COD ..
fJuita lobre on 11I1l1!Jp!e f'or�1 In1ercll­
lin'. pel q all bin d � personar-Ie de­
mi dimlrta i lelsel de II Ilrd•• II C••
merns ienerl' de iel miliclel IrUfefxit­
lei (Cueru d'ArUlIeri.), per enitevfa';





Aqaesl Comhe aalorl-n la JUare elr­
ealilcl6 del clalada JOin Lieol1lr: Mill­
d rt, per no pesar cap clrfee sobre d'e:! j
per tnt aquest DepulameD. (i'ordre
public, preg' I (011 ell mmc�Iil' qae
.
no molesUn en re� 3·i'esmenilt clll;l�di�





Per bt,er qocdaJ IUClaiit .qaest Co.,
mUe deh,,/BanYi dhB «dell loldail:., fl
noUies I loti cis clui.dlns qae UJlaoin
cara de no locar, ne , rei. Ai ml­
leix� temps Idverllm qae loll aqaelll
que lingola objeclel procedent. de dlt
, 1I0e, ell tornln immedlalamenl I Iqae"
Comi e, donce del contrld seran san­
elonltll.
Mllar6, I 24 d'agOl1 del 1936.-EI
Comite de Defensa.
BAN
l.r Tots ell claladlnl dell reeropla.
C;OIl de 1934 (1935 lenea "obUa1cI6 de
prelilent.r·le dllrilmeal I I. CI.erna
Generll de les mllfclel InUhlxlslel I
palsar mill.
2.n Ell que no cOlnplebda 1mb'
Ique8.1 ortire ierln recoil II, eJl ell leo.
relprctlo. domlcillf.
3,r Tambe lencn II mlte'xA obllg....
cl6 eli clat.dillt del COl Ferrovlarl
dell malelxol reempje�o ••
Esiln. dfslloll l'exercU, no eEI,lelnll
Ie. execp�lon., com s6n: ezcedenll de
capo, bllnc., expedients, eac., etc., er.
_qaest Comlfe qai I conlcfel1cll eJ:leJl­
dr. lei excepclonl que reqaerelxlJl ell
Cldl ell.
Mat.r6, 124 d'lgoll del 1936.-EI
(omite de Dejensa.
A V f s
Tot. els mlllcllni aenen l'obllilcl6
de plt.lr per II Calerna Generl' .. re­
colllr ell carnell de.nUlas per I. Q !la'
COil lenea de venlr l'!Db ellea refpec­
liD relrll.





<In for 111 acl6. el
Els condemnats a mort a Barcelona seran executats derna






.S'espera d'un moment a l'altre l'entrada triomfal dels lleials
Barcelona Madrid rebat _qaell mllf la vllttl del aenyor
Dldlc Mlriinez Barrio.
A Marina
Per II lev. part el lenyor Prfeto bl
ellal Vi.lltlt per aombroJel persoaea
civil I I mllllirl.
Romlnonel • an redactor del dllrl
cFrenae Popnlsr», Iblnl de II leVI p.r­
�Id. de- Sin Seblltlln per I Frlit�., I'a!
president del Conlell en temPI de 'I
monlrgall, decl.rl: I
cNo be eatl' objecle de cap veucld
nl mltl lraclel per plrl de lei lalorll•••
del Front Pop alar. Sempre e� loa per­
mel rebre la vlflUa.del. meal familiar•••
Illlerrolll sobre I. pOllcl6 lelll dell
rebels, Romillonel dlia�:-
.EII letel de II men vIda, conies'"
rln Ivai per mi. Per I ml, dnlclmelll
exfsleix ani Call formal, I el el relpec­
te de ii lIel. Qat no relpectlll ilel deu
lofrlr lei Iincloni que IllIel;dlcU ••
HI IClbat declarlnl qee, del del p01l1
de Villi laternaclonal, ualcament el deB
tealr ea com pie el govera legalmellt
constlloil, IIdel reprelentlat de II nlcl6
eapanyola.
So'lidaritat antifeixlsta
LONDRES, 23. - Oea mil mlalfet·
tantl lodlnatel I comanillel, rlanU••
Hyde Park, bin pretenll'lolemnemeal
ani re�0lacl6 II Conlell generll de Ie...
Trade Unions demlnllli qae i'exercelll
ioll II presI16 po.slble lobre ,el Kovera.
I II dl.jadlr II Oovers capADyol en II
leva lIaUI conlra el felxltme rebel.
L! reiolacl6 .cabl demanlnl ani
convocllorla Immeola;. del Parlameal
per I Irlcllc de l'a'lample.
Aranda es veu atrapat
BAION,o\, 24 -Comanlqaen d'O,vie.
do qae an av16 10brevoJlII clatlt Uan­
�.nt proctlmel Ii la pobllcl6 I dem,-
1111'-.6 I'fmmedll.a labmlll16 de II cia"',
ja qae en el CII conlrlrl el bombardc­
jull.
Despres de In dolze, no blVen. ac­
cept_. cl coronel Arandl II InvUlcl6
deli Ivlolll, aqaesls lIan�lren 58 bom­
bel. A consequencl. d'.qaell bomb.r­
deli el coroa'll Arand., comandlnt de
leI forcel rebell d40,fedo, comanlcl
lelegcllclmenl II ienerl' Moll:
c51 DO .ramelea ell locorl qae m'b••





£1 setge de Cordova
Soldats I regulars
es passe'n als lIelals
S. E. b. reba' aqaell m,;i, entre 11·
tres, II vieUI del vicealmtrllliagiel del
''Vllnli aaclal II pori I II del tlnenl Fer­
'fin 011, rerU al fronl d'Aflg6.
Les 110 iele. rebadel del Ironl eordo­
vel 110 poden esser m�. opHmlate., eer
et setge de II caplll' el cadi velldl
mh Icallt.
.
Lee torees Iletale domlnen jl lei eres­
tel del Cerro Mariano, bombardejlnl
eiclc;;ment ell edllicls on enclra em man­
lenen ell rebels.
Le colamnt repabllcan, del clpltl
A,lfI irete es lroba II Lom., uUlm pas I
I. clallt de Cordon.
LeI torees II comndament del capUl
MeUbres en1aaJaren an brllllaU.slm
eombst COl I COl, obllganl all rebell I
foglr I prodalut-los conald�rlblc ncm­
bre de balxel.
LI colomna �Irlgldl pel comandlnt
Allno hi pres el Hoc COneKtlt per cBal.
c6n del Man,do», de Krln Impo.rllncll
�s!n'� eglcl,
EI plnlc ei maBifel! I Cordova,i'frlc....t.
abandoDanl lil pobllcf6 nombrollos lia·
,Un bo'g a�b males inteneions b!fvai', tan! solda!; com regalarll, qae
EI vd del can'er d'Adblia Pila Urrlz. ev punn I lei forcl.'!llIelcllI expUqaen
to:bea, en on atilc de bogert. b,1 dllpa. I qae bl!n emim! vllm�nt enguytt••
'.r 41' va-H-4r�;# cantu la leva ClBPOSlI f dl.:!-' I Lt impre�816 domInant el qae II pre-
P! e� Ii'bl Boielda't. � lSI de Cordova Undrliloc en brea lera- ' mini.'�Q pefx que es perta 1'011-
.
. Vaixeil argenti a AlaeantLtl poilcil hs efectollt au elcorcollil I :
,domicil! drAt!(on� Aan6., germl de I L'eneluregai de Negocll Irge!!:i le­
l'(xmJnhah:e de II Dtcil1duT!, I Ifbl In-,
nyor Pertz QJtlerdll, "b. cajrevlsllt
-ctalai d"ml cOllp!elhtim 'he .. de cPa- 1mb el mIni_ire d'ffJtle per I noHiear·
luge E8pdiola I nombrOl1 docamentl- ill'.rrlbl�. I Allcanl del creaer Irge_!1-
.c16. U cVel�tlclnco de m�yo».
:l15 tarda
Al Ministeri de 1& Ouerra
La rendici6 de Cordova
Assasslnat dels feixistes
A Cordova II galraiel6, II crU de
cVilea 1ft Republica» I cVllca el Ptesl.
dent AZlfi.. I'hi aableva1 I fivor del
Govern, Han esll' B.'�I�ln'll ela ClPI
mUlllra I felxlltel 'nUor; I' pa'l.
Asslbeniadel les forces lIellll que
.Iweljavea II clata' ,'haa dlspolat I en­
Irar etlomf.�men'" II clala' Indalall I
Icablr d'anl vegld. 1mb el terror Im­
pOllt pela crlmlnall ledlcioIO'.
..
,OJ r
·£1 cap del Govern
EI Beayor CutnoVla ba elll' vl,Ua.
,pel Kellenl. de la D191116 senyer Arln­
�iarcn I pel Coasener d'Ecollomla se­
.nyer Tareldelle,.
�Al Palau de Justicia
L'Oiciall jarfd�ca conilaa. II I�V.
',UCI I ba donst per lIes!ca les revisions
-de 200 vilies.
;Noes processats
Ei jalge espeeial b'a dlctl,t procelll­
-111elll COIll-ll 'rel ofielals de galrnici6 •
,.0;;-0111, detilllgali darrera ment, i tonir.
r.C�rlel L6pez I dlvait sabjeclel me� ..
Toll eltia fiClnal. d'hlver pres pari
en l'ulilm moviment feili.Ueo - mIHlar
L'.jut dels franeesos
LI labicrlpcI6 qae els frlllcciol bin
let I favor dell defenson de la :leKlmll




Que passa amb els valxells
angles.s?
OIBRALTAR. 23.-Els dOl vaixelll
brHhlcl! qae elcorten ,I cRepalse» en
II leva basea del cOlbr.rl Zerjon», 16n
el cO!1ductor de flollIIa cOodrlng'on»,
qaet lorli de Gibraltar poe delpr�1 del
cRepalse», lei dulroler «Wolley» �qae
,ellavl eltlclona' II M.'IBI, dee d'on bl
reb at ordre de marx r per a Melill •.
Interessants deelaracions
de Romanones
BAVON \. 23.-En el Corl d'ana In.
tervla cOiicedld. ahlr per l'.el-comle de
Un altre pefx amb queleom mes
En all .Ure cacare-oll fet per I. poll.
dial domlclil de jOlep Ballna Sarlerl
"a'bl ha lrobai entre bltllel" plat., brl­
'llanas, etc., ani irlodioll quanti.a' de J
"mo21edcs d'or de toil!! ell PSlJOI.
En cOltjont II qalnlUal "elevi I
-35.000.000 de penele,.
Ei cap del Oovern. lenyor Oirl!, ba
II
Urquijo' CatalAn""Banc::o
Domitili social: Pelll, 4Z-Bartelona [apilal 25.000.000 pesselss Apartlt de [oneDs. aU·TelAlan f6460
I
Dlrec:clons 'elegrAfic:. I telefbnlc:a: OATURQUIJO - M.ga'zema. I. B.rc:elonet. (Barcelona)
.
AO[!NCIES I DELEOACIONS I B.nyoles, La Bllbal, CaleU., Olronl, Man­
reea Matar6, Palam6s, Rcal, San I FeUa de Oaf.oJs, SIIII:II, Torell6, Vtcb,,
VU.nova I Oellru
Corresponsal del Bane d'Bspanya a Arenys de Mar, 8anyolea, La 'Bl.bal,
Matar6 I VlIanova I OeItrd
ENTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO ..
La sentencia del ConseU­
,de guerra
Vema al mali seran afusellais
"els eondemnats
I!l trlbanll que ja'jl cJs process.t. de
. -Barcelona en el Conlell .amarfs.lm
d'.blr I bord de 1'.UraioIY"', h. dlelat
'Ienlenci••
Aqaeat. e. d'acord 1mb II pe Icf6 del
�lc.l.
Fell els irlmlll reglamenlarll I reba·
da de Madrid II nollle.ci6 del Oovern,
ell real Lfzclno, L6pez Amer, L6pez
'Varela I L6prz Be'zllerln cxeco.als de­
tnl. la maUn.da, • MonljDic.
5'15iarda
Berlin neutral
BERLlN.-Del d'tval ha cOlDrn�11
I'emblrglment d'.rme. delllnidel •
Elplny ••
Solidaritat d�ls anglesos
H. lor tit de Uverpool ani ambu­
llncll Blah.rll 1mb dellf I EIPIOY'.•
«Blnco Urqaljo» • • • • • • • Madrid • • • • Pte.. 100.000.000
cBanco Urqaljo C.lai.n. ,'. Barcelona • •• • 25.000.000
cBanco Urquljo Vazeongldo». • • BUbio . • »20.000.000
cBanco Urqaljo de Oalpuzcoa» • • San SeblltiAn.. • 20.000.000
cBanco del Oeste de Espanl». • • Sailmanci. •• » 10.000.000
cBancoMlnerolndaltrial de Aslorl.11' Oljoa. • , •• • 10.000.000
cBanco Merc.nUI de Tarrlgonl • • Tarrliona. ••• 3.000.000
La noslra extensil orK.nUzlcl6 banclrll campll amb Pili ••• , Ai!nclel, Deleg.­
clonl I Correspon,'I!1 en toies lei place. d'Elplnya I en toles lei capllill I
pllcel m�llmporllntl del m6 ••
GJ."UFIX
La anica pasta per enganxar,
insol'luble a l'atgua.
Substltuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjeetament, vidre, marb,,_
metails, justa, earlro 'paper.
Demaneu 10 arteu'
A6fft[1A DE MAlABO: [IRaf de fraotlSE latla. 6 - Apartat. 0.1 5 - TeliloDI D.GS 8 I m
EI �l1telx que les restants Dependencies del Banc, aquesta Agencla. que �sl'Bstabliment banearl m�.
anllc de la localltat realltza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com deseompte de I1etres
I de Icupons, obert�ra de credits, transfereneles I girs sobre totes les poblacions de). Penlnsul.
.
I de l'estranger, e'c., etc.
Hores d'oHc:lna: de 9 a 1 meU,' ,de�lall5 larda 1-' Dluo'", ;dcj V • t
LleOR�[J��
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Part8 I _alaill•• de I. dona
Oculista•••
AJUDANT 081.. DOCTOjt , "PBU:';(,..iNN8 DB }>Aill�
M.lTARO
t Sant Agusti, 31 aalil' A,Datt, 6& p.roven�ll, 18&, L1!t, i."--t:,ute Ar1bc, t �.,v1raiutDIaler.. , ... 11 .. 1. Da ....bles, de 6 4 0.... ..,,!atr6U:$r'ON 1 ���"V/�ita.· DilJuns I Dlvendresde dos qUarts de set a vull '
4
Subscripcio publica
per atendre :Ies despfsfs de
l'Assisteocial socia?, families
de voluntaris que lIuiten con­
tra et feixisme I per obres
contra l'Atur fo,,68 que seste





Iosep Roig. . .
Antonia Ametller.
Carme Campeny,














Joana Ribas . •
Francesca Itehart






M.B Rosa Berenguer GrlID
Manuel Amiguet Chiva
Francese Domingo Migarr6
AS8umpei6 Mas. . .
Francesce Cucurell de Gri
PasqulIlRoyo••
Rita Gispert . •
Caiela Marata. .








Carme Alsina. • . .


















































































a profit de I'Hospital del
Socors Roig Internaclonat
per a tots els Mfliciaos ferits
Suma anteriQr.. 416'50 ptes.



































































Suma j seguelx. 486'35 ptes.
Continua oberta III subscripcio.
Trerneteu els donatius al Iocal del Par­
tit � ocielista Uuificat de Catalunya (antic
Col'Ieg! Cor de Maria).
Homes Dones Nois Noies
Personal .Ictali-
ment OcopII:








Delall dell element. de prodoecl6:
.... ,.j Prodaccf6 lelaal per sc'm.nil: ...... ;
ProdaeeiO en pic readlmenl Bc'mlnll:
...... ; Exl&! eacles IdOII!: ; Prfmerci
m.!�clel i paiS d'origea: ; Exi.tea·
ch�. en primerel ml\erle�: j MerCia.:
la'.r,ol? Exterior? OOlcrvoclons:-
El qae aqaeat. Alelldl. Prelldellcla
fa plbllc per mllja del preen* ban per
• que arrlbi a condxement de 'oh�. In
perlones afeelldes per i'upre••I' Icord
I el eomplelxln 1mb fl mblml orgen·
cit en evillc!6 de lea rupon:lbilltllB
qae per incompliment ell podrll cor·
reepondre I de lea IIIncioDI perllnell'.,






f' PO!I I cone!xc,mcnt d�1 plibllc
en aener.1 qoe en el lortelg decml'
Irol I lei C.lel Con51110rillll, correl­
poneni [) dll 22 d"KOII de 1936, Ie.
iona [(,111.1 • I'aell ea poder d'aqo:l.a
AIc.idl�, tl prtml de vlnl-I·clne pes.
lelel h. corre,poll II
Numero 436
Ell numerol corre.ponen•• , .premla'a
1mb Iru pelletes. IOn ell Itgu!nh,:
036· 136 - 236 336 - 53� 636· 736
836 ·936.
Mat.rO. 22 d"gol' de 1936.
fl Conseiler de Ooveutlcl6,
Josep Abril
Imprtmta Minerva - Matar6
Ooan ,aftl·1 larceJODI
taci una vlsita als «MAOATZEMS JORBA}) a�s
que hi trobara tot quant pugui lnteressar-It �
a preus, com .sempre, els mes convenienta
(alt·Bar•Res'auran'
Instal-Iat e la gran terrassa
Esmerat serve! a la carra i coberrs des de
5�5(l pessetes. :-:. Especialltat en lonxs i
banquets per a casamenrs i bateigs.
-
,
Cuina excel-lent - Direcci6: "Nouvel.Hotel"




Ell S.lvldor Cruxeni I Rovlr., Atc.lde
de I. Clall' de Mallr6 I PresideAI del
Conlell d'fcolloml••
flli siber: Q Ie l'exprel8l' organls- I
me d'Economla hi Icorda. fer Ivinen.
• toll els .grlcaltorl, comerellnt. I la.
dql.rlll., l'obltglelO en qae el .robell
de pI elenllr II decllracl6 jar.d., el.
Imprelol de la qal', de no b,ver.IOl
CI'lt dlllrlbt j !J G! domlcllt, podrln e ;ser
ncollUI.la Secret.rla d'.quesl Codtell,
It,Dlda I l'Ajanllmen', on 1011 tit dlel
I.borlblt" de 10. 12 del ml!f, ell.enll
"CUltl.l, I'xl com limbe le'l. Informl­
r. de lote. aqaelles dlde, 1mb rdelea.
dl • lei qalll sCI'11 presenliD dubiet.
: Lei dadel 101·Ucitades eltan com pre.
Jtl eD el It'gfleal '.climli del qfl�llio.
Jlar': .
SI US INTERES5A'
comprar ° vendre be algllna ftn�a. illstica �
o urbana. 0 solar per a e�ificar, amb les I
maximes gl!ranties de i
Forrnalitat i discreci6 1
i
es precis que consulteu sense compromis i
A. c. I.
A]eo[ia -I





corredor matriculat IIsern, 54 MATARO Telefon 321
Nombroses demandes per a la compra it·
venda de �nQues de fo!a classe. Exeel- tlen.s oCj!8lons per a inversi6 de




81 major assortit de' plumea
estilogratiques des �e 2'50
a 105 pesseies




els 'Dlums de que es compon un mmp'lar"
ftnUftRIO 6fHfH.fll Of fspll
(Balllr- BaIlJ16re-Rlera)
Ddu ..I CDmlr�, Indu.iria, Prafal_ ..
. d' Espanya i POIIBuionl
.
Un•• 8.600 pAgln••
Me. de 3.500.000 de dad..
Mape. Googr.flc& - Inde••
S.ccr6 Estrangera
• peUI Dlr.clorl Unlvtr...
""It" ct' un . exempl:llr comp'.�
CENT PESSETES
(Ir... d. port a tcta £tpilltra)
I $1 vol anunciar efiC4'rm­
clDundi en o.quest ABu.... ,
Aptlailas 8ailfy-�ailliere J Riera Reunidos, S. L.
.. �"rl. G.'llnadu, 88 , 8&. - BARtEl!).
"
� -
ANUNCIIU A
LLiBER1AT
